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Das.Buch.Nietzsche und Platon. ist.ein.mutiger.und.wertvoller,.der.
hermeneutischen. Tradition. entstammender. Versuch,. die. Philosophie.
nietzsches.in.dieser.Richtung.zu.interpretieren .Lossi.macht.mit.der.These.
den.Anfang,.es.handle.sich.bei.der.umdrehung.des.Platonismus.um.die.




Tradition. (des. Platonismus),. was. sich. als. untergang. der. europäischen.
christlichen.Kultur.manifestiere .Zweitens.führe.nietzsches.Hammer-Phi-
losophie.nicht.vorwärts,.sondern.rückwärts,.nämlich.zurück.zur.Antike,.







Das Buch gliedert sich in vier Hauptstücke: Auf den Spuren der 
Griechen. (17–60),. Sterne im Denken. (61–101),. Philosophische Poiesis.
(103–162). und. Sprachgestaltungen: Dialektik und Rhetorik. (163–202) .
Zuletzt. ein. Schluss. (203–204). und. das. Literaturverzeichnis. (205–220) .
Jedes Hauptstück ist wiederum in mehrere teile untergliedert.
im ersten teil des Buches geht es um “die doppelte Herausforderung” 
in.der.Auseinandersetzung.nietzsches.mit.den.Griechen .Die.Begegnung.
mit.der.Antike.ist.eigentlich.die.Begegnung.des.Denkens.nietzsches.mit.
sich. selbst . Den. Sinn. dieser. These,. deren. ursprung. in. der. Philosophie.
Gadamers.liegt,.erkennt.Lossi.im.unzeitgemäßsein.als.dem.eigentlichen.








Es. ist. dabei. wesentlich,. dass. dieses. philosophische. unzeitgemäß-
sein.nietzsches.in.“einer.Erschütterung.des.modernen.Modells.in.seinen.
theoretischen.Grundlagen”.liegen.soll,.welche.von.der.Kritik.an.der.me-

















Heideggers Nietzsche-interpretation. ihre Kritik richtet sich dabei auf die 







Die. ganze. Studie. dreht. sich. darum,. diese. These. von. der. philoso-








































Das. nächste. Moment. der.Annäherung. tritt. in. der. eigentlichen. Be-
stimmung.der.“aufklärenden.umdrehung”.hervor,.“in.der.die.Genese.re-
ligiöser,.moralischer.und.metaphysischer.Irrtümer.zu.einer.Einsicht.führt,.
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eine.neue.Möglichkeit.der.Philosophie.sowie.des.Lebens.selbst.darstellt.
(87) 





spricht. aber. keinem.Verifikationsprinzip. mehr:. “Diese. Suche. bekommt.
ihre.eigene.wahrheit. im.weg.selbst,.den.sie.geht,.und.der.sie.zu.einer‚.
Gerechtigkeit.der.Seele’.gelangen. lässt”. (96) .Den.Sinn.von.nietzsches.
Gerechtigkeitsbegriff. deckt. Lossi. im. Zusammenhang. der. Deutung. von.
nietzsches. Auffassung. der. aischylischen. Gerechtigkeit. auf,. die. zwei.
fundamentale. Aspekte. aufweist:. “das. unermessliche. Leid. des. kühnen.
Einzelnen.auf.der. einen.Seite,. und.die.göttliche.noth,. ja.Ahnung.einer.














tigen. und. umfassenden. Sinn. von. Kunst . Die. Kunst. als. schaffende. und.
gestaltende.plastische.Kraft.sei.die.echte.metaphysische.Tätigkeit.des.Le-
bens;.das.Leben. selbst.werde.hier. in. seinem.schaffenden.Charakter. er-

















Die. beachtenswerte. und. aufschlussreiche. Leistung. dieses. Buches.
liegt. in. dem. Versuch. Lossis,. die. nähe. und. innere. philosophische. Ver-






Umwertung und des Nihilismus vor dem Hintergrund der struktur des 
produktiven.Geschehens.des.willens.zur.Macht.präziser.dargestellt.hätte .
Das.aber.vermindert.den.wert.der.Studie.keineswegs,.sondern.zeigt.nur,.
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Damir Barbarić (Hrsg.), Das Spätwerk Heideggers: Ereignis 
– Sage – Geviert,.Königshausen.&.neumann,.würzburg.2007,.
224.S 
im Juni 2006 fand in Zagreb eine internationale tagung zum spätwerk Hei-
deggers.statt .Die.damaligen.Beiträge.wurden.überarbeitet.und.teilweise.
erweitert.und.sind.nun. im.vorliegenden.Band.veröffentlicht .Ausgewie-
sene Heidegger-Forscher aus sechs mitteleuropäischen Ländern nehmen 
Grundzüge des späten Heideggerschen Denkens auf und zeigen, dass erst 
mit der Veröffentlichung eines großen teils von Heideggers Nachlass eine 
zulässige.Beurteilung.seiner.Philosophie.möglich.ist 
Der einleitende Beitrag G. Figals setzt sich mit Heideggers Verständnis 
der.Phänomenologie.auseinander .Seinen.“weg.in.die.Phänomenologie”.
